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発 刊 に あ た っ  て
教 育 長 中 沖 修
現 代 ほ 、 ま さ に 情 報 化 社 会 で あ り 、 多 種 多 様 な 情 報 の 中 で 私 た ち は 、
日 々 生 活 し て い ま す 。 最 近 と く に 自 然 科 学 に 関 す る 情 報 が 激 増 し て お り
ま す が 、 市 民 の 方 々 の 間 で も 必 要 に し て 、 よ り た し か な 情 報 を と ら え 、
さ ら に そ の 詳 細 を 知 り 、 あ る い は 、 そ の 情 報 が 私 た ち 郷 土 富 山 の 自 然 や
地 域 社 会 の 中 で ど ん な 意 味 を も つ か な ど を 理 解 し た い と い う 知 的 要 求 が
高 ま っ て き て お り ま す 。
近 来 、 科 学 の 最 先 端 を い く 事 柄 に つ い て だ け で な く 、 身 の ま わ り の 自
然 に つ い て も 関 心 の 度 合 が 高 ま っ て き て い る よ う で す 。  ま た 、 竺 字 防 ・
識 は 俯 報 と し て 見 聞 す る だ け に と ど ま ら ず 、 実 物 を 見 た り 、 ふ れ た り し
て 、 十 分 調 ぺ て み た い と い う 希 望 も 強 く な っ て き て い ま す 。
冨 山 市 で は 、 こ う し た み な さ ん 方 の 知 的 要 求 や 自 然 へ の 関 心 に つ い て の 高 ま り に 対 応 し て 、 生 涯 学
習 の 視 点 か ら 、 城 南 公 園 の 北 側 に 科 学 文 化 セ ソ ク ー の 建 設 を 計 画 し 、 そ の 準 備 を 急 い で い る と こ ろ で
あ り ま す 。 科 学 文 化 セ ｀ ノ タ ー の 建 設 に 当 た っ て 、 富 山 市 が め ざ し て い る 「 緑 と 文 化 の ま ち づ く り 」 の
一 拠 点 と な る よ う に 、 ま た 、 自 然 と 人 問 の 営 み の な か で 築 き あ げ て き た 文 化 を 支 え て い る 郷 土 の 自 然
や 風 士 と は 何 か を 地 域 の み な さ ん と 共 に み つ め 、 よ り よ い 科 学 文 化 の あ り 方 を 考 え て い き た い と 願 っ
て い ま す 。
科 学 文 化 セ ン タ ー は 、 科 学 博 物 館 を 中 核 に し て さ ら に 可 能 な 範 囲 で 幅 広 い 文 化 活 動 を も 併 せ 考 え 地
域 社 会 の み な さ ん に 対 し て 開 か れ た 文 化 施 設 と な る よ う に 計 画 を 進 め て い ま す 。 そ れ に は 、 山 あ り 、
川 あ り 、 海 あ り と い う 富 山 の 自 然 の 特 色 を 生 か し た 地 方 色 豊 か な も の に つ く り あ げ て い き た い と 考 え
て い る と こ ろ で あ り ま す 。
建 設 準 備 に 当 た っ て 、 現 在 、 資 料 収 集 、 調 査 研 究 、 普 及 教 育 な ど の 必 要 か つ 可 能 な も の に つ い て は 、
す で に 活 動 を 始 め て お り ま す 。
こ の 「 と や ま と 自 然 」 創 刊 号 も 普 及 教 育 活 動 の 一 つ と し て ス ク ー ト し た も の で あ り ま す 。 富 山 の 自
然 の 紹 介 や 、 宮 山 と 自 然 の か か わ り 、 あ る い は 富 山 の 自 然 の 見 方 、 接 し 方 を わ か り や す く 紹 介 し 、 ≫ -
し み や す い も の に 本 誌 を 育 て て い き た い と 願 っ て い ま す の で 混 か い ご 指 荘 ご 支 援 を い た だ け る こ と
祈 念 し て 発 刊 の こ と ば と 致 し ま す 。
1. 建 設 準 備 ： 建 物 の 建 設 準 備 の ほ か 、 自 然 史 展 示 室 、 理 工 展 示 室 、 プ ラ ネ タ リ ウ ム 室 、 特 別 展 示
室 な ど の 展 示 企 画 や 運 営 の 準 備 を し ま す 。
2. 登 料 収 集 活 勅 ： 展 示 ． 調 在 研 究 、 普 及 教 育 等 を 行 う た め に 必 要 な 資 料 を 集 め ま す 。 質 の よ い 汽
料 を 意 欲 的 に 集 め 、 適 正 な 環 撹 を 保 つ よ う 設 備 さ れ た 収 蔵 庫 に 保 管 し 、 い つ で も 役 立 て る よ う に し ま
す 。
3. 調 査 ・ 研 究 活 動 ： 私 た ち の ま わ り の 自 然 の あ り さ ま を 明 ら か に す る と と も に 、 そ の 成 果 を 広 く
展 示 や 普 及 教 育 活 動 に 生 か し ま す 。
4 .  普 及 教 育 活 動 ： 汽 料 収 集 、 調 査 研 究 の 成 果 を も と に し て 科 学 に 関 す る 質 問 の 回 答 や 野 外 活 動 お
よ び 科 学 教 室 な ど を 行 い ま す 。 ま た 普 及 雑 誌 や バ ン フ レ ッ ト な ど を 発 行 し ま す 。
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